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Editorial 
 
 
Estimado leitor, estimada leitora, 
Bem-vindo e bem-vinda à nova edição de Protestantismo em Revista. 
Desde a primeira edição do ano, cada volume de Protestantismo em 
Revista traz as seguintes seções específicas: dossiê, religião, sociedade e 
educação, debates teológicos, resumos e resenhas e opinião. O dossiê é a 
seção temática da revista, o tema de capa, escolhido pelo Núcleo de 
Estudos e Pesquisa do Protestantismo e divulgado no site do periódico. Os 
textos são de convidados e textos submetidos previamente à avaliação que 
correspondam ao tema proposto. A seção “Religião, Sociedade e 
Educação” traz textos com temas livres (antiga edição temas diversos) que 
abordem o fenômeno religioso dentro do espectro das ciências da religião, 
das ciências humanas ou ainda das ciências sociais aplicadas. Já “Debates 
Teológicos” apresenta artigos atinentes à área própria da teologia e das 
ciências da religião. Por fim, há a seção “Resumos e Resenhas”, que 
mantém a apresentação e a leitura de livros e obras singulares, relevantes 
ao debate da religião e dos protestantismos. 
A presente edição traz o dossiê “Desafios na Educação: 
Profissionalização Docente”. Este dossiê congrega os textos apresentados 
e discutidos no III Congresso de Ensino Superior da Rede Sinodal de 
Educação, ocorrido nos dias 22 e 23 de agosto de 2009, na Casa da 
Juventude, em Gramado, RS. O dossiê desta edição é, pois, a publicação 
dos anais do evento, que conta com discussões inovadoras, pesquisas 
embrionárias e experiências singulares no exercício da prática docente. No 
mais, esperamos que a presente edição esteja bastante agradável e 
instigante e que possa contribuir na construção de conhecimento. Sinta-se 
à vontade para reagir, sugerir, criticar e contribuir. O contato encontra-se 
disponível no site da revista, assim como as normas para submeter textos 
para apreciação pelo comitê científico da revista ou conselho consultivo. 
Uma síntese dessas normas encontra-se igualmente disponível no final 
deste volume. Não por último, queremos agradecer a Iuri Andréas Reblin 
por ter se dedicado especialmente à editoração da revista nos últimos 
quatro anos e que agora se ausenta para dar lugar a uma nova equipe 
editorial, da qual ele atuou como supervisor nas duas últimas edições. 
 
Cordialmente,  
Oneide Bobsin, o Editor. 
 
 
 
 
 
